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“ Dear Mr. Bossert,
We are allowing ourself to contact you concerning the Matthieu Cossé and Alex-
andre Désirée’s project. After meeting them several times we have grown a great 
interest in their work and are therefore very much willing to implicate ourselves in 
your exhibition project.
We are a collective of three curators and have been working together for a year. 
Considering the complementarities of our fields of knowledge in art history (Louise 
is specialized in European avant-gardes, Charlotte in photography and Anna in the 
extended field of post-war art) and the diversity of our professional experiences, we 
decided to associate ourselves.
 Even though Matthieu Cossé’s and Alexandre Désirée’s works show obvious formal 
differences, after understanding more fully each creative process, it appeared to us 
clearly that they share a similar interest toward the issues of the physical dimension 
of the work of art, the question of the relation to the space and a strong but neverthe-
less irreverent conscience of their links with art history. We intend to stress more 
particularly those issues in our conception of the exhibition.
 Regarding those bounds we are considering a show concentrated on Matthieu Cossé 
and Alexandre Désirée’s pieces. The show would be the result of a long term work 
between us and the two artists in order to create an exhibition that would closely 
intricate their works, rather than presenting each of them separately. This perspective 
is meant to lead to the production of new pieces. Our geographical proximity to the 
artists will enable us to maintain a continuous and regular dialogue in order to create 
a site specific exhibition, entirely conceived contingent on the gallery space.
 We want to take advantage of the fact that the exhibition is due in more than a year, 
and use it as a real opportunity. Our thinking is that the publication conceived as an 
artist book could be the appropriate medium to reflect the experimental dimension 
of the exhibition’s conception. So that the book would not only be the matrix of the 
exhibition, and a part of it, but also it’s extension.
Our proposition is a long term project including you, Matthieu and Alexandre, re-
sulting in an exhibition well thought over the year and a publication that would be 
the reflection of this common work. We are really looking forward to hearing from 
you, and hope that our proposition will meet your interest and lead to a constructive 
dialogue.
Sincerely yours,
Louise Grislain, Anna Klossowski, Charlotte Morel”
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Légendes
01/  160 x 180 cm 2007
02/  220 x 150 cm 2007
03/  180 x 240 cm 2009
04/  240 x 200 cm 2008
05/  040 x 030 cm 2009
06/  180 x 240 cm 2009
07/  180 x 240 cm 2009
08/  180 x 240 cm 2009
09/  180 x 240 cm 2009
10/  120 x 080 cm 2007
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Légendes:
Matthieu Cossé:
1- Pages de carnet, 2010
2- Bob : Acrylique sur mur, Dimensions 
variables, 2010
5- Air : Gouache et encre sur papier, 
40 x 30 cm, 2010
6- Soleil, la suite : Gouache et encre 
sur papier, 24 x 18 cm, 2010
Alexandre Désirée:
3- Série Un Air De Famille 140 x 120 
cm, 120 x100 cm, 160 x 120 cm, 140 
x 100 cm, 160 x 80 cm, 100 x 100 
cm, 120 x 100 cm, 2007 
4- 220 x 150 cm, 2007
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SALLE 1
Caractères
Les pages extraites des carnets de Mat-
thieu Cossé attestent de la place centrale 
de la représentation de la figure humaine 
dans sa pratique graphique. Dans cette 
activité quotidienne, l’observation est le 
moteur de variations infinies, tentatives 
toujours renouvelées de définition de ce 
que l’artiste nomme des «caractères».
C’est dans les figures accumulées sur les 
pages du carnet qu’il extrait inlassable-
ment la matière de ses dessins sur papier 
et muraux. Lieu commun du dessin et de la 
naissance des figures, le carnet est symp-
tomatique de la valeur centrale de l’expéri-
mentation dans sa pratique. Il y  inventorie 
les différents modes de dessin et y déve-
loppe l’idée d’une connaissance du monde, 
de sa circonscription par la représentation. 
La résolution des problèmes plastiques ne 
s’y fait pas à priori, elle se fait dans la di-
mension physique du temps du dessin. 
C’est à partir de cette étape qu’advient 
la métamorphose, que dans l’exploration 
l’artiste trouve un matériel de prédilection.
La fascination toujours réaffirmée de Mat-
thieu Cossé pour la figuration du visage 
connaît une multiplicité d’expressions pa-
rallèles. Soleil la suite et Air apparaissent 
comme des variations ludiques autour des 
clichés visuels que sont les personnifica-
tions du soleil et de la lune, déclinés par 
l’artiste avec une grande écotnomie des 
moyens graphiques. Dans Air, le ballon de 
la montgolfière n’est qu’un cercle laissé en 
réserve par le léger lavis figurant la matière 
céleste, tandis que quelques traits figurent 
deux paupières baissées frangées de cils et 
un large sourire apaisé. La minutie détaillée 
des carnets ou le registre quasi signalé-
tique de Air et Soleil la suite sont quelques 
uns des épisodes s’agrégeant pour former 
chez Cossé une tentative de résolution de 
la question de la représentation de la tête. 
SALLE 2
Entre l’ellipse et la face
Le format du châssis, ses proportions, 
et ses limites peuvent être considérés 
comme l’un des sujets centraux chez 
Désirée. Dans cette exploration, le mo-
nochrome tient une place essentielle 
puisque en ne représentant rien il per-
met au support de n’exprimer que ses 
propriétés ontologiques. La mandorle 
traditionnellement dédiée aux figures 
divines est ici un monochrome évoquant 
la couleur charnelle. Avec Face, cadre 
et motif se confondent. L’œuvre fonc-
tionne de façon métonymique, l’ovale 
rose équivaut au visage, de la même 
manière que la forme du châssis fait of-
fice de motif.       
SALLE 3
Têtes à Toto 
Dans l’ensemble de toiles baptisé Un air 
de famille, Alexandre Désirée manipule 
les formes parmi les plus élémentaires 
de la géométrie, que sont les carrés et 
les rectangles. Il s’agit ici d’une «en-
fance de l’art» au sens propre comme 
figuré, utilisant ce qui apparaît comme 
les bases de l’alphabet plastique de 
l’abstraction pour former une série de 
visages souriants et identiques qui ne 
manquent pas d’évoquer l’épisode en-
fantin de la «tête à toto». L’efficacité 
du procédé optique consistant à jouer 
de l’ambiguïté entre fond et figure est 
ici exploitée sur le mode de la variation. 
Un air de famille convoque avec dérision 
une forme de cliché de la peinture abs-
traite sans renoncer au plaisir de la force 
de ses solutions formelles. 
Le motif du Bob de Matthieu Cossé est 
extrait des carnets d’études dans les-
quels l’artiste explore inlassablement 
les rapports de tension et d’éloigne-
ment de simples lignes noires sur le pa-
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pier blanc, goûtant leur capacité toujours 
renouvelée à faire image. Extrayant des 
fragments de ces rapports de forces gra-
phiques, il les isole, les agrandit, puisant 
dans le carnet comme dans une matière 
brute. Bob est une œuvre acontextuelle, 
puisque l’artiste considère les supports de 
ses muraux comme des surfaces neutres 
et non comme les éléments contraignants 
d’une architecture avec laquelle il s’agirait 
de composer. 
Il y a chez Matthieu Cossé et Alexandre 
Désirée la notion commune de l’art conçu 
comme cosa mentale. Cossé projette le 
motif de la figure peinte dans l’espace du 
mur plutôt que par rapport à lui. Elle s’y dé-
ploie, prenant la dimension d’un portrait-
paysage. Quand au travail d’Alexandre 
Désirée, il fait cohabiter différents modes 
d’élaboration des structures internes du 
tableau. Si dans Air de Famille une grille 
structurale définit un système d’unités 
servant à constituer les éléments des 
têtes, le motif peut aussi naître des lignes 
déductives du tableau ou être soumis à 
l’hypothèse de son éventuelle prolifé-
ration au delà des limites du châssis. Le 
positionnement du tableau par rapport à 
l’espace, ou à d’autres toiles, peut aussi 
permettre au mur de devenir un compo-
sant du tableau et un mode d’extension 
possible du domaine de la peinture. 
3
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Face to Face confronte pour la première fois les œuvres 
d’Alexandre Désirée et de Matthieu Cossé, autour d’un des 
grands sujets iconographiques qui innerve l’histoire de 
l’art, celui de la question de la représentation des traits hu-
mains, qu’ils soient conçus comme face, tête ou figure. 
 
L’histoire de la représentation s’est souvent jouée dans 
le saisissement de la ressemblance, depuis la trans-
cription des particularités d’un visage comme reflet 
de l’unicité absolue de tout homme, jusqu’à la fixa-
tion conventionnelle de traits formant un stéréotype. 
 
De cette problématique de la figuration du visage humain à 
l’idée que la mise en présence de deux œuvres est aussi l’his-
toire d’un dialogue pouvant devenir duel - ou face à face -, il 
n’y a qu’une pirouette sémantique que cette présentation tente 
d’exécuter avec la souplesse et la légèreté de l’arbitraire.
MATThIEU CoSSé /ALExAnDrE DéSIréE
10 MArS - 19 jUILLET 2010
FACE To FACE
1
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Planches
couverture : à l’Attaque
fig.1: éducation
fig.2 : l’Aveugle 
fig.3 : Maman!
fig.4 : la grande évasion
fig.5 : l’échelle
fig.6 : éducation (la suite)
fig.7 : young
fig.8 : ruade
fig.9 : la Chute
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